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Divulgação da data de sorteio dos incentivos institucionais  
  
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS , no uso da atribuição conferida pelo art. 7º, inciso
III, da Instrução Normativa STJ/GDG n. 14 de 17 de maio de 2019, alterada pela Instrução Normativa
STJ/GDG n. 11 de 9 de outubro de 2020, considerando o disposto na Resolução STJ/GP n. 19 de 27 de
agosto de 2020 e o que consta do Processo STJ 018448/2020, comunica a realização do sorteio dos
incentivos institucionais na forma do Edital STJ/SGP n. 1 de 16 de dezembro de 2020, publicado no Boletim
de Serviço na mesma data, conforme detalhado abaixo: 
1. O sorteio ocorrerá às 14 horas e 30 minutos do dia 18 de março de 2021 nas dependências
da Secretaria de Gestão de Pessoas.  
2. Os servidores que irão concorrer aos incentivos institucionais poderão acompanhar a
realização do sorteio presencialmente ou por meio do aplicativo Microsoft Teams. 
3. No acompanhamento presencial deverão ser seguidas as medidas de prevenção ao contágio
pelo novo coronavírus (covid-19) estabelecidas pela Resolução STJ/GP n. 19/ 2020.  
4. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos na Seção de Registros Funcionais, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, pelo ramal 9035 ou e-mail valoriza@stj.jus.br.  
Documento assinado eletronicamente por Solange da Costa Rossi, Secretário de Gestão de
Pessoas, em 10/03/2021, às 19:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2370629 e o
código CRC E954BE23.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 11 mar. 2021.
